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~.fJt!t.!* 
!he te1'lU1 ayp...ot.1Yi\7, A7Ptrk1J»a18 aDd the h7Pe.~tl• .,..... 
win be ..eel 1aterehaDaeably tJsro1IIhetat \hi. pape. t. 141»1 tat ._Y1oral 
~ .,.. 1Ih1oh \hi, paper 1e 'baaed.. tera....h as total t t pre-
pall. tb.el'&pautlo JdUell, aad lI1llt,1-aao1p15Jd·ac trea...t pros are .... 
to label the behaY1.ral aDd e4llcta\1...1 trea-.nt. d..alp. 
It ... the ,..,... ettJJ1. pa,.. \0 ... tM 1IeG.....tJt1bau-t fit 
tile IIUt7 ,..r••I1- aad cl1..1p11_ a.pNbl tM tiapoale aad veataea\ 
of .,...tlY1. 111 eh11dJ'ea. Ia ,.....uae t.he88 t1w111Ip •••eat.rilM-
I 
\1 tJlqthe autlloJ' at_ptM \e lu..ta.\e .. .nee' tWt ....\1.. ot 
.l&Ud who W. Sapoa1al bahaY1...1 \1.,.1 ~lea. 
It -0IldaI7 ,..,... .f W. ,.,... to u.a-..t. (aad 1l1t.bI­
a\e1l*. tlCtuatioa) aa & Jalt.1-e11..1p1.1J-..,. .....ttaok OIl aa ...ret-1ft,. 
,.... detiDM, ,., tIIIq..n1_b],J ...1 ba~ te ~. 
file bJpIrk1aetio .,_... 1s tMlllCl 1Il oh1l4rea of aU .0000tn•• 1. 
flYer, .001........ Cft"lP. -4 nuq 4... b7 1111181'. pI'1no1pal fit a ....1 
18 Vebater Ircrv•• t JI1••..n, IhtMJed \M pftYa1eaee t.e be .8 pe• ...-.t fit Mp 
aM 1 per ..at fit &11'11 1& n1Rlr1Du .1eMatal7 ..hoola.- 10'"1 A ....I'fttift 
.·at.hlate (Y&J71rla 1ft depe•• in cl1tt.~.t •.....m.t1••) wet.1d' be that appftIX­
iaatell' , out .t 100 ....tal7 aehool oh1lbea .,.. ....tely rel¥ 
hJperaot1... BoN ..lea \haft t.-lea a.. aft.oW, a. 1- the 1D. .&ft_ 
otJler eh11dhoocl a11aeDu. Geaerall,-. h7Jera.t1",. oh11dJten are or "1'11&1 e• 
..peJ'ior iatell1p... s.ae (ill add.l\loa to tM 1I&jor ..pt,ozd) ... 1eaJ'Il­
lac ard/or N&d.1ag cit.billtl••• ".l;r a 1I&jor1t7 aIN .-.,.PW to hen 
... btbArtor ,:rob" .1110. blJ'Ut. ".. h7Ptraetl.. oh1Wre. 41.plq' • Tar­
te\7 fit Ph7aleal .,.~ (e.I.' ."De••, d1••U.•••• ..uu.•.• eta.). _t 
theJle edata "11" a ..., ..U "1'&U PlN••tapof the......re. att11.W 
eh11bea. Baa7 bJptraett.. eh1ldren tlft'elop _plJIx beUr1eNl &ftr1 ,era..­
.11t.J' prebleu •• • N8111t (cI1Net.q •• iDdil'Mtly) o.t tJd.. .,...... 11 
"'Pk A. Stew"" aDd .l~ w. Old.. 141d11 ......u."" ~ 
p. 24 1m• • ..,.. and _. lew Ion. I. t. 
11otrs.oe of ClliU DneleJlll8at (Dltpt. or IMlt.1l Bcllloa'\iOll &Ill Welt.,..a.,." 1--17 U-12, 1"1) ;tVI!:l a: lern'.IIMD1l3.11... '.1._. 
Ie. 9, 1.....1' 1m. pp. 5-6, 
There -neg lI\lOh d1ape....t aDd oeatu.alOJl oODGeftl1nC the ,.\l-locT 
of \tMt bypel'ld.Jaet.1o~. It. 1IIt"o~ broad nap of ,...llJ~ ...... 
aaeh .8' 'blltb det.ets (••, •• 1l1De 1Dpnloa,. toaM1a), ollem1eal1a­
'ba~.t pIleti. elm.reae••, ..1ft 1Bj1lI7 at 'birth, aad ..:r17 oh11l1llDecl 
~ (_•••• 1atMt.1oU eli...... Ja1P t r. eto.). 12 l' It u lmo1m that 
~t.1e ayaptoaa ~teD aoo..paD7 .&2'1 jor 1le1Ireloc1oal eoM1t4_ 
, .' . ' ' 14 is(._11:1 ••,.-.1 pa187. ep1lepey. eto.) aad ...t1_1 di JlO . 
-.ely ....17 .bUd <at tiM ., aaether 1ft the ot~; l1t.) 
-*Mta hy'pe..ot1Te be_rier 1ft ,.... to ...\10..1 atiatlU (••C-:J .... 
1e."rr.8t,ra\loll••to.). Yet b 11lata.... • t hJpI...t1rtq 111 -""1 
.~Il· at'-red aDd isolated••• t • ..toa. 8h..:w IIOt '* ....1&Ud 
w!th." rJdaeU. ~. ~ !Jl1a ~ :Nte" t. oh11dJ'u,'" 
"'l!&etlYe.lum.o.. baa _11 the prilaa17' ••••••r tlta1. M....Uonal":,;fp,.. 
(~;~ traatraUoa) a_lor ...\1...1 ooRd1t1on, .. 11&.1." t .... of 
.. paper wUl OODODtftte pI'1aaI1..q apta ohildren wh... (~) .~.. 
pM_ 1s h"....t1:nt.yt BOt, em oh11drea .... hJ.peraot1ri" &1'1". ~, '. 
1MtI1eal eortel:1\101l &llCl 1- '\heretoN &Jl ...llla1'7 preb_. 
, 12.. . ., ...," . ".'. " Patrie1a I. lip" aIld Dcmaltll., ~U. Ie»., teE *Dd.".~~tam- (1.9," lora Jolla W11e7 &lid Ie..). ' . 
1',,-..lfoCarth7 aDd cloaa BoCarttl7. ~ .aHLliU.a. (1969• 
..... Alqa. aad .ocm). 
14&. JI1ade ... D. Lew1a. -tile .,,...tl•• CId.1cl 1a 11Meat.&J7 1ohM1t
• s.r... C...u.et r.u.-p.· 1D••,CJd,l4. '.1. 38 (I, 11). 
lSd,. I. -1'17 &lid Jl. :L. 8pJqu -.".notS:nVW 1a ~ of blBt: 
81it1tsrCo:. c..teUo (lei). 1970, lew Ioric. Jolla 1f1lq aM ....) 
16Ibid. -177­
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Parea\ and teaoher obaeJ'V'a't1_ alie pn.Jan,- the ..jor soure•• ot be­
bart..l data regarding the tqperaet1Te oh11d. th.lr obeeJlV'atloftS may Gover 
a van apeotrtaa of behaY10ral appt_. !he QIIPtoma er the h7Perkiaetl0 
~ 1Delade. hyperaoUn. t diavaetabil1\7. ,..tle....... lev huatra­

tt.. teter_e, iDa'b1l1ty to take talluee or cntioiaa. b71'er....1t1v1t.,.. ex­
plo.1y...... 1tIpaldYity. OOllplla1rt\7. aax1etJ'. te........ per10d.8 of de,..•• 
81e. ~tbaJ'l7'••spe-si",.ne••, .....\1.". 'bebavlor. a'teat1oa "'k1aI De­
haTior, (eUrc1ac. d-acl1Bc). lnaCllllia, DeZ'Veaa .....ri.... 1IIlpop1larlt7' 
1d.tla ,..... _t1aaee. 1UlpNd1.t.:tt1U~1', dieheneat". lrritabillt7t ...Ide._·... 
... esJ"U1e. 21 22 23 Tae elllP'-a ......!q ","Dt t.b.euel.,..a 1a _b1a­
.\1_ (:raJle],y aloae) depead1ac .,.. \he 1ad1v1dll&1.hUd. "e17 partlcra1ar 
.bUd -.ait..t. hi. 0Im UIl1q....t .t .,.~\1. be..1.N 'y.mna with ea•• 
e,b11cl 18 deS.... aap1tllde. aid treqa_,. .t ....re...) • 
.• tJd.. cla7 theJle .xiata DO rel1able and Talid ,.1Oh.1.'1••1 ....._., 
~Dt (w1\b 110_) vtd.h ... "I'Ve .a & 80ale to 4eteJlll1ae the ex1a-'" 
awl "-pee .£ hFPeftCttl?lty in oh1ld.ren. !be author 1. ava.. of oDlr ... 
...tl'·ilaatraae.t that baa Dee. ,.-"heeI to &Il7 real extAmt. !h1t"._n1e1a1ar 
uan....., 1. the tea.her', rat1nc ....le et....laed • DeDbott. DaT1da ad 
.1Ild.a8 (1911) f 1a abr1dpcl t ... OIlwhich 1- t ... 
214. A &ad L. B. J.aht.iae.. lRIhtJ!.~NIl ~ .lJJaM..tlit. 1ttH! Imlll!l Sd:ld. (l~" X.ft. ~ alld Stratt... , . 
~ 1k Jteart. Ip. ""99. 
~ Jria. It7en aftd Ba.11l. pp. 1M 
24 ~ Dw14e, PIl.D•• -.. Object1.... Iut..-at tOJ! ""•••1Bc an-­,=:~;,t' :;r-'. ftRDal ot.Ietr.Ida DiN"""UI_ '.1. 4. 10. , 
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.YWa po1DW .., \bat ..........1aI the bJ'pIwlciDetle .,.a troaa 
\bU _le. 0811' the tiNt su o.raetfw1.tl•• ar.t "ted be heel tIOI'k 
(If' 1. aD W.,..••t ..11 ot \he aix tNtte 1. \e M4 
... graclttatAd _le raDl1al t one \0 .u (the ~n \etal " 
be au, aad the hipeat ,..alble total w be ,,). III tbe1. V8J'tc 
tdal8 fa'P, theJ' 01&111 that \otal 800... of 24 or , .t....1F ....., * 
___-. ot thtt bJ'pa.x1lwt,10 .,.... 18 • ehild. It .MaW be ..pM-11M 
... \bat tMir .......h to data baa ..~ 'beea ,..12.1."17_ Da..w8,!lew­

..... r..18 that •• ""'1'0." aoroae the oeaatI7 .taer data witll tau .. 
.....10 it 1d.U -... ret1Mcl aIlCl ,...u1oD d1apoet1o -1. 24 
JIeCoJaeU _,..v tile of d1reot te .t ••\01' ....1 t­
111a5a& and 21 *.." aDd Vo11a..t1e1JI "eoaw tr .. 
of .~ haa1 1 wt~.t. .8 .,..1&1 ••1t-w1lld1DC WPietM&t.e••• aon.. 
PN3M\oftl, photoelltetfto UII1t.tUa. MIl "ltruoale tac ..!daM. 28 
We..,. ....rt. that tl1reet eotI1lt.l. t.e81m1..- et _.t ... & ......lV 
ia _te1'ai~ the .tt..tl....... of .., theft~1Aa pI'Op&1a ef 1 •••dlaUoa. 
Alae, 41•.~. 18 ••t, .. by a ak1Uad .......... 1. IaaoIrWpa1)l. 1a 
w.. area. 19 tt. ...101'&1 .....-t 1. a --1IIU7 PftUa1a&17 t.., •• 
ldId of v.._at. 
"!k.&k Dav1cls.,. ". 
2'7'1... JIeCoJaeU. a. L. .....U ••1Id X• .._ ... r.. tIC. D. 
~ 1a AoUY1\7. t.wel1a.Ie\afttect C~ talliBal.1II11l.111:: 
!I1..llIt.lIHMie. Vel. 68. 1"'. 
28... -a.traY1......... V1t1l CId.1&tIu • I. "'ft7 &Ill ,,_to .11.eJ'oa.1II. 
A ~ Ontm...• tal MM. ShiM. ,lmJdaRJrll) 1"'. 
19• .&k ~.,. 1". 
,
 
ane...U ...e obUcl... C u, bay•• ...", d1tt1eult u.. 18 ....1y aU 
...4aa1. aab"'.' ...... a aU• ., 18.Jde" stt1C17 1lkt1oate \bat ~t-
1., thl1dren baYe a dp1t1oafttq h1&"" tal1Jlre ..te 1 11 aO&tlea1o eat.­
~..,aat are ..teet b7 \bei........ 41ep1a7bc -'Y1..1 "..1a­
-. \baa t.b.e11' ooatJ'01a. lId.le \M ~...t1.. U1W d14 s-etative:a, 
,.... OR .. poup lIltel11paoe ten \ban '''11' ,...., 1.JltelU,. loae ,.. 
..W CRlt .8 the 1I&1II00Dtd1MW 'to \bet. aoadeld. ta1lare. 30 At..... 
... 1a tAl. area lIBel••• '--"III <lata .. the oh11c1 (18_.111p_ teew, 
..h1.....at weta. ,....p..l-aowr wau••to.) alore w1t1l \e&ohtIr "'r­
, 
It u of ~ 1apol'taaae *\ .. hJpe...tl",. flt41d I» ...'" '­
tile ,.\tAat,1.. ot .killed prot•••l_lI .t.... lle baa •••Walled & ...-1..­
... pat.... of taUat-e 111 aeadeld.. ...... ..h. patten oaa 1e&4 \0 .... 
... (os the pan of the ohUtS) w.Jd ..-.1. a·1eJII1I1th .. ta.... tea. of 
\1IAt .haUerceI .ad~. that aN pan or ttae lea~ pw;oe••• 
Ie,..w '.1111.-. .l1e1V ..., Ut\lA .,\1vattlon ,.... a .hlU. It 1­
ala••.., ~11Jtc to • 0114" ..U ......". Was- ..porUcl that • 011111­
8&l,.,.h1atrio hat1.. or 6, !Q"perao\1.e eh1~. (4 \e' ,....- at_ 
thel. Iftitul __) .h~ the ..~onv to haYe a lew aelt-o.-pt 
whUh one. appiaN to De relaW \0 pea' &~heMl t ,.......1 aad 
..aa.1o l'aUuN.:J1 '4111&8 ea. 4lao lead to 110ft u.o ut1al at. ud 
agreall1ye.haY1...... pan of the llJputaoU.. obUcl. IUade zteporW • 
hiP 1ao1deao• • t diatVta_ 111 JarpI...u.e eIl1Jbea "sf- ., eb1w... lIMl.• 
" • .&Sa. ... aM 1ev1a .... 211-219_
'10. Vld.... Ie K1Iadet i. WI",,_ ,_ Doqla... aJMl .. -til. -liner­
..\1.. eh1WJ.a - 11.- ..,.. 1&.... _ilYlE !t·...rdlJ:altatta.· (1911.
'_1. 14. Pp. -9-414.) 
,
 
ht_\e17 et &O\1nc ..t. da~. aat d.~ ·...r and alMW. the ...... 
t:IeIaaYlOJl ......tenatie......1atacl 111\11 !q'pel'&otl•• ehUcl.-a). Jil11de 1»11eY••• 
.... ..._ tor thl. h1p 1aeW or cI1••*aoe 1••••a'bW17 * rae' that 
... of ~. ,..,. ha peft.... ,..'" of 'a11.... __ .....loaU, 
&JJI ia1q. aM that laaftl8d to withdraw t.ca .eatl1d1as a1_­
\1"', otJlcwl at-.,W __". \h....h .'lac t .. della­
..-,...-" It 1ao..-a1Jlaq aPJlllIW.l\ that ~ ad ,.,.ho­
1aI1oal "U-behII ,. Jaaad-..Itud. ....,... 1\ 1. lIJp8I'att.. tlIat aoad..1e 
&lid ,.,._1eI1oal..-_t,. llAde ., \It. b1J8...U-n ftlW... u.\ _It 
........, alaea1d ..t J, ... oatepftoal d«Noriptl. ot \he. oblld •• b1a 
'*-'1oP. IIleb &It .-at -.14 be ~-.p1at.e. Rather, 1\ aboa1d 1M.cl\e 
1'8IMICI1al ,.....,.. ill .ea\__Ii • ehUA wIlo Ie 8IIII1t.'.u..s the.... 
• Tt.... 
III ..at. .._. \be tudq JIb7a1e1aa •• J*I1aWle1&ft ~. \he ,...,. ... 
10&1 "..uUoau ...-lW __ ....... ., .......raoUft cMJ4. • 18 ~
 
tulUu wlt.h \be t-u, ettMti-. UtI ~lt1a .f t.U .taUt'.....1 
J:d..a\oI7'. -...n aaI 01da ua.n *\ ..... 1Jd.t4a1 ..., u..1w4 la the .-110&1 
.......... of • Jrneaetl.... etdl4 1aI1Mea .. ~ ""'1a1. ...."­
(.-plete t4oo4 JI&\Iw1ou'. ~.... otMl' la.....,. \Uta) .1eIII 
_til l.oaI\11.t1eaa••tIl tJle iat__ttoa ."... ,.. tM ,...._1 
oean1t&U.oaa aloDl 1f1t!l the ..,....U aalu ot \be .-,.1M1 ...,..u_. tile 
tuiq phJa101&a (or pI41aWloi.aa) 11 1a .. pod ,..1\1_ '- Nt.,. the eJ.W ­
.. .,..a1au.n it noh a _811'&111 ......w. D 
JI.tI&.lia. ~. ,.. 128
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\SlId ........., 1a .N,. \0 .......,. or eo' a eb11d 1. lat_ pbr­
.1..117 heal_. 
It._r\ atate. tbat it a .blll 4txb1b1t. DO po•• pbJslealo0D41t1_ 1t 
1e ,.••lblAt that lsi. bJperaet1Y1t111&Y ... ,.,.bo1011ea1 roots. Xa ...11 ..... 
a .h11d lI1P' .. rete1ftlCl t4 • ,.,.h1a\1Ut OJ- o1lD1oal JIIJ'I.lopn 1ft _Mer 
to .\eftJ1Dl 11 \he .btU·. an-...t1Y1" 18 ,.", of a..... hIP" PI'OblAa 
(e.l_ -.oU0IJ&11l1De... eh11dhood ,.,.Mau, .u..). .', heN .lao, he .te. 
tha\ \he.. U l e1ea- wIIleb 1JId1oate \he poe.blU_..-t '- ,.._t 
ot _tal anurba_ 111." \0 at .. eKt.eaat.. p870h1atfto or,.,.__ 
loc1oal ...1waUoa. 
" 
Ia upt of .. U ....., ............b to elate ..-.1rc tile .,.~
 
~tl. ob114. ,.1atl..J, IlOthiaI 1. -- or U1e nu1e&r ot the pNblaa. the 
...., _ld.aaU_ of ialtYldaal ~u. ..,.... _it.·at. tM\uel..- dU­
t.....~ 1a eao. 1acllY1daal ob11d. '" etfeoU.. Ba1\W1..lplllaal7 • .t 
aU ..~ the "'•••17 lat.....u.a •• that & ...,..1\. p1aa t ...tt.,u.-. 
v.a-'t be 6tge1opMl. !be ...,..U.. cl1HlpUaJ7 __t ..uaocs. &ad 
,.....su. d...... (wltJa ••1718I ~ of ) ..~••• an • 
eb1lc1 1. bJpI UYe. a. - ..., .n.at \he h1Pe.oU:f1t.7 s. ettwt.1Jll ,. 
.....U ' ..01 -.10,..., of & oh11d. An aoeu-ate aal\l-4laolpUa17 
......_.t of tJle"eb-, t.he..to~. 1. & ..-.to",. ,..l'eqtIUlt.4t fer \he .­
..lopaeat. ot a. ett..t.iYfl t~"a\ ,.......
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~ _th hi. baJlda 1ft 111. poe_t.• 1ft older to ·1 bS. .,. to teaoh 
fWet7"\btac he tae. alctag the laT. ..,. pTe ther -.ple ot a .hlU .. 
darted 1ft aDd out or the .la.areca 1Ih11e be va1k1Dc r... ... plaoe \0 
_the!'. Thq t&11p\ bill te follow bloak patteftt8 1. tJMt tile t1ectJr ..t11 he 
••talJU-hed \be eo,...' hab1t ot 18_ clUe.'lr tros ....... \e _\her. Ie 
......111' DO loDse• ...-s to look at the t1lAta bat "'-'UT lea.... te w1Jr 
appropl't.ateq", the oeft'14or wlt.h \be .the Old.14N11. ~ 
Ia ..." to .... of lD-..., __1•• _\1'&".... Ialat.WIl .......JdM 
that, a \eao•• ahouW .1t •• .-ad \tebtai the obUll and pla•• a _acteD b1,. 
haa4 01' _.ld..... a ... to .up the cI1,.' u.a _baYlor. the,. .... t....a. 
tJaat the .b114 1I1U Hop the ......JJt. aD! tA1al1y lDW"'u.. tM t"1baa 
of tJ» bud ... be pw ,. ••••••1&1 t.a.1' 1.8 ." 
e.td.o'ahutk .t.....- tbat ft,JWt\1l.. IRlft be ..pbatltMd at all u.e8 1a 
tile ~ of the _pout1.. ollUd. " .1.1ahaa •••.u tJaat tM IlJper­
..\lYe ob1ld ""a the oozw1atAme7 &lid ri'7 of a 111p17 etraot1lJ*i __­
U..l lN1ri.I'o.. w1th the ...,..tecl."at wheN 1M 18 .t. tUM 
ea.1okahaak .tate. that opt1... ahoaW be clea1_ tlHt ."....\1.. ehllcl Ulm 
»- ....... \bat )IOlat .t wh10Ja he C&ft prot1\ t ... dee1e1.. lIAk1rlc ..'b.e. tbaa 
'b4Wtc 00Dtuaed aid t ...bat.ecJ b7 1u aa1\1.pla ••1..... teels \tat .. ,... 
-..1.. 8IIY1.._t. w1U haY•• deUt1aefttal .tr.., •• tbe bJpI...\1ve .MId. 
t.. ~"'" 
.",.' .... 
, " ..... ,c •••. ",.. • '._-, 
~ I.
• in....., ::z:... "'oe' •.•.. 
'. 
.. ."""" .'-"'1 
__.. ,..,,"_J
 
--J~".f~ 
"'"RI&:ill~1i ! ~~', :i'1't/J1l' t ~. .ve~. 
~;_I 
.w..al 
Co1I\ft1 
.,n,••," , _ 
t: 
IJ 
' 
.....lJ, e1IIc f .......1 ~.•_ tate-·
 
.UaUAta d 1 wltJdA \M WlYl4u&1. It 1 b 
110\ ...... &8. 1IttWIaal 1 s.a--. * ."...... f ·tIt ..u• 
...... wUl ., ~. &at .,. 1a7 ,........at.• .~" 
•
 
• bill \bat. t1le Ndaetloa or em1J'O_at&l atillal1 aid .,.•• U 1m".•• 
ttl•••• a t t1on tor the .tt-.\iYe __..g~ of \h1a ohUd. 
the greawn 811t11e ... or the IaJperaot1Ye obUd 1. a oe..t&at •• 
atnetured eRY1NJl111Nrt, w1tbcNt. optl WT kppit.a also Rn.... tile DMd 
tor the.. eldJd... to be placed 1ft ~ d••1pM and oat11Jled ed_­
~. 
\lema1 ~a't built upon ~ * ..11 aad 1'ed1loM apace. " .,eu­
_ &ad ~.t, bftl1eY. that, tbe _t, of materialla thel.. d.... aboa1d 
1ae ~. ~ • lI1alt1tl11 \0 .yoU _1pa1at.1cm of esUa ,...118. ",:,~P7fM8 aJld 
,a,.... theyaleo..-.ad that the tea.h~. &ad ata4••ta •.11••'hCftl1t1 ..... 
81AO~ 
.1twp1e (aot. d1naetl81> olo\b1aa. . 
lallaban ....ata the uae .·r ..1:4818••• an 1JIpoftaat adjaJlet 11l the 
.....n polra. \0 help the bJptI'&0\1.. ob1W 1tIp h18 attent.1. to the 
••lc at bald. Ie olte. aa ex,..u.at perto1'lled b7 &ad IasWi•• te 
IUPJ)OI't the .tt..t1...... of "olee. "Vel 111"'1p of hQe..,.\lYe 
&ad fl1n••\1b1e ohlu... vitb LQ.·. 1D the 80'.."".. ....••,Dd ••ltr1eh 
plaOltd the aubjeet 1ft •• fAIt of \be Miele. tor -hert ,.ned8 of t,tae. 
wh11a auftJII f'M.d1DI rate_, al'1~~10 ..tea aDd a\tftDtt., -baYlor. It. 
va. ell \hat. 4ut1-a tbe .b1:w..... p~t 1a the Rbi.lAta. _.11' 
.,.Jlt1oa t Md dp1t1eaat,17. bat. t!teu ~ AId aJl1tMetlo 1&_ 
d1d. 1Wt.•• 82' 
Oa \be ••1. ot S\ ' eUa1eal .. }'87Oholos1..1 t18t1Dla .t.h\18ea 
beliAw•• that. .8Oe beuy1 _1 baa"n ••hi••• the t .... of ,,..... 
"• .»a. .....11•• ,. lOS.
 
-"lUabtrt .. lapp1ta. flfHUWaI. (A 1\....
....1&lI1 Jet..
1..1' r.1.1ew-t&p 1t.ucI7). 1971." oft, I. Y. ~'-l"" alii 1\1'&\\08). 
St.o.t. J. J ud le1M1" a. JI7kl.abu\. !fHI4II tt,.~ ~& NJllnl'J&u. 1961. Jew York. I. 1.-'" &nil 
t,rat:toa. p. ... ,
 
aas... .j.k .11&han and C...kabaa1c. p..l.
 
sheald _ on t.he or,aaio d1.t~ lU4alt••• bell.... Uat \he «1118&­
\1...1 tbJ'ut ah..1d be 1. the • ..- ot ...1ate... w.theJl than 1n \be ItO.. tile­
tlyat.1Dl (-.doe•• orie.ted) a.....r .t..aetb. the ....... orleated mate...­
1&la a1re&d7 aePNd their parpo.. 1a o01ltn.tbc to the o·b11d f • &t_.1. 
UaSa1ll& 1ft d1apoaed. a~. of ,.....,.1 ot.,. .......11 t.he7 .nat.. 
She ala. _pate that k1aeetMtlo tft1D1lal be '"17 _aUletal t •• \he.. 
eh1:wa.a. ••' 
!he teaeber 1. the ocmtJOw.ae tlp.re 1n t1le edaoatloft of a \11pt ttye 
eMU. 1\ 1- 'hie ...poaeib111t., t. eoabol aDd ....,.1&te the .,1& ... 
Yl that, 1\ )JrCW:We. ~ l\JlMtlW4tl" eh114 wtth the ~ 1~ 
1••u to ..r.ll..ftI1aI (••a.' .~.taDD7......,...at. l'8d1l.tl.a .t 
IUall11 and ••UY1t7. ete.) 
Ihe JtrperaOU.. eh114 ••• tl'.......... tor oOft81atenq OIl the part 
of }aU tea••" aat the th.eIapMltio ,..na wh1eh t.he teae'" Nt.- ., f •• hbl. 
taU """ et eh114 tWa it ....~ 11I,.••lble to " ad adapt to .. 
.. t1aot1l&\lon Oft the ,a" of tile .1t. .. eOllt 1a 1118 .'laa81'OOll uea­
.... Ie •• eDCIGIh dltt1oul\y 1" pero.1YUc hi. eMiI'O...at eY•• __ it 1• 
.. a.tale OM. t.eu...., 1M •• ooutatut •• 1. "aq ,..a1b1e. ~ 
!he -.olle , pPOYWe the h,-pe,.ot.lye obild tr1th aD ....ti..... 
n ....."t t.bat 18 relat1.eq t .... t ... 41....\181 .\1Ja11. The "'tine -.14 
.. cleVaet OJ' 41...." r.o. the pr1ae 100&1 ,.1ft~1l1. 'M,~:~'pt1'aO\1oa&1 
~ ~..
..terial lt8elt. !he teaobctr _t preYlcle tJ1e oh11fl v1th mat-rial that 1. 
.\la81atl111 aal oa,.:tJ1e of Jao1d1Ds the flhUdt. 1a~...t and at"'.\lea t ... 
~1&1 ,.JW1ed of UIte:. ... ...$1••-.W be 11"" to the oldld 0.. 
at • \1ae (Idle. the oIdkt 1. tU4ahed with ... 14_ of aat,enal-a ... pt. .. 
•hGa1d 'be 11..... to Ida). ., 
!be tea.her .hould. el1aS-.te aU 1UIIle~"" aoUn\7 hw& the .ta... 
I'OCD. III tan, all a.tin\7 .ho1ald be ed 1ft eYeP,y __,. pM.hie 1I1l\11 
1t 1. _ te .-s.... that the oh11Abwn oope with 1\_ fbi- that. tile 
~.~t". obtU ahota1d aot be allo1Mc1 to 1eaYe 1118 ..., •• walk the 
.....t wUl. !he tea•••••hcM1d p1aa Jlep1ar hr.-k•••• are•• soter ,...1_ that. win cive the ohllA .".,rtw\1.. '- _111 eft ... 
a. he ,...te..... brM.k8 aad ••t1y1. pin" ...leI be 104 ,.r1. 
1,oaU, th1P1. the .1&••, a\ Iep1ar 111....1. t.o bN&k ·tIle 11"'~ .t 
86ola_ric. ~. 
Of pftme 1lIpoJl\&n.. to the ....... ot the 1ftIu.&o\.leaal PNIftIl tor 
UIe bJpal&8tt•• oh11d 1. \be OOIItro1le4 ola........ at, to.. 1t 1. 1a 
\he. o1aearoo- tMt the oblld lea..- the ..., ditfl..l\ le blr4'fed 1. 
U.uaa arad woric1DI 111til .tt.. people. • ..at lea.. to pt 00...11 .. 
po" by _le\,. __ lty1al _wl vork1Bg iDa ..U-p1&DaM aDd e."U.U. Idat­
...1.'r-t.he \hera,..\10 o1aaal'CKM. It, 1. ba.. lie ...t leal'D w tAke- the .... 
,..albi11.\,. t.,. ..1nt&1111Jl1 ~1t 1. all ....ptable 11&7. aad 1eaftl \0 ••tl­
8188
o1,.tee a•••eapt tM ~qu.e... • t hla ..ft... ' i 
!he tAaoher aMald that .e 18 ..11 lato1'll1ld' abo1lt • .,. ... de­
.elopMIfttA .....1'I'dRg aD7 .r hi- ob11c1NB t ... ethe. PI'tf•••l ...~ (dOO\ora, 
"70lloloe18\8, etA).....n •• -.elopteJlte at. ~ (hoIa ",,",tA). • 
:8.5..
".1'& tua _lid Lehuaea. ,. 1'1-1".
 
-RJt,..&it. U'OJa. Pp. S(J6.101.
 
-sa.. Jk aat ~ ,. 1"'1.
 
~.ua. ~hu1l. Pp. 235-241.
 
2'
 
.a.w ......... \0 a'W ..porta eft lt1. eh11cbea t..- * vu1.tMt....lplS.a1l.
c
1IwelftNl. !be t.eae_~ ...t be able \0 laterpl'8t 'heae ..porU 1n old•• '" pt 
1JIa1P' UII uad...tand1. late \be eh114-. leaftd.al PJ'-".e. lie ...t - .... 
oep\1Ye \0 t.eclbaek aaS .... I1ve. b7 hi. ek11d.1'ea. *1oh let h1ll Jmew it • 
...-..18 .t.ra-V...t.hod. tecIm1q1le. cbuc •• whateYe. 1••rr••ttl.-. !be 
--.,. ..., ,.•• on ... 1Ilto...\108 .ad .......11,1088 \0 the PI..... alld pre­
t ...1_18 ..nina v1tb the .11114-\0 kaep ttlewI ."N a·. \e lMtbaYlOl'&l ..... 
(pod OJ' bad) it a•• 
1\ tak•• a ,.-at deal of 1\191\7. 1lIld.eJ'8ta1ld1na detelWl1J.at1oa. aad 
.tc11l OD the pan or the teae_ rka 1I1\h }qperaeUve .DUd..- (lla 
.....r ,,'Ure), lie 1IUA kDov.' \Jpe of P....... \0 build to..... eh11d 
.\1a1a ld.e poep. • au.t kaov bow \0 oOJlt1.. \he ob1ld aid hi. Mhad••, 
aDd he a.le", \0 the aeect \0 extAtDd aM./o lax tbtt .oan.-ata 1ft ONel' '­
&1" the oMU ........u.....tne ..... •t ,...1Ml1V t •• hi. __91... 
•	 lItlIt poaattlveq ocmtPlbate \0 the oIdJd· It-•.pt 1. fIN·"'''7 ,... 
1..1 u.a ... ho'.I 1" -- ....... t .., _ , ·89 ;'90 ..L..a1u· -. u..- jOu . MIa. ctba ~....... .. pare... oaa .
 
r,,. J.M ...... & x.hUM.... 141. 
~9.Ia...b.t. Calobballk. Pp. 235-241. 
r 9J:a.. .».a. Patte.... 218-22'. 
..... bE »Ill'. !Iii,'''I.,'''' It 
at ".ldb..1rIJIrat 
Bf1rtd!!lDi!« (ahaft a\\ellt1on .,.. a. bal4l1\1' to pt........)
 
DlY1U .l.a__rIc lut.o _U mu. !l'a1. the eh1ld to 1pcwe 14. 
able clUba.U.... (15: 1IIaed1a••r ... iJIaed1aM t....k top plett.. 
of ..-10-&...... he ,..".\ he •• 4088, pral88 h1II t •• ...,1et.UC 
the .at. tat-Pl,. work peri. with -"1£ &ad ao\1Y1ty ,..1.. IMau, 
the weric ,.node w1U padtaalq ~ aJI1 the .ot.1Y1\~ pI.toM .bo.... ta 
AYCJ1ct .a ...h .a ,.••lb18 .t_\l_ \bat, a1P\ ,..,......t-..\. 
~ t .. ~. aita1aU:OIl. \hat _t be ••o1clel4. (••, •• n", drill). 
Ja.. '" we. .... tI'GIa the oJdld \hat. alpt \ell ,. ... "M 1. Oft \he ... 
t4..,w1Dc. !pore ..t.........VIM•• 
T_h .bUd \bat. 1\ 1.........,.\ u.e. \. -.1t to. Will_ too...·•
 
• eJ7\bbI 4... not.. ha.Te to ha".. ftlht, &"7_ 0...". tdJI wl\h • aoU..\_ 
••t191•• 
te&oh \he eh1ld to 0·...14•• u. ."'q\W1IOe8 of hi. aoti_ ....... 
\-181 da7-to-cI&7 _.a. - he.. h1Ja otJ8ll\ (to tea), •• -.Pl-. 18 paea
.'ON - ....... Jealt •• aa..,· 'be­Tea.h b1ll to "7 -,.. lMtMl 
'eN _..I"1ItI-" 
fa• .u.. .\ewrt .... Olb. ". 1'5-1116. 
".aw- PP. 1"'. 
CJrtDt»IDI
 
feaoh :Y1dr-1aa .aU". at apP"pr1ate .t.1ae'. 4\:-.1" to 0__1 the 
"'l'&o\lY1.lII\8 ta. lea..... ta.tc .. the of 'Ic1-..~tl. a1de aDd ..­
t.eriala he ea. W.oh• ..,. aJJd t ..l. llet1o 18 1"'U' ..-ta\1_ (4..',\ 
expeot \0 ,.at rid of all \he .......ti:vlt7). Do llet kJle the oh11d. fta4 h1a 
•••• SatAtreet aD! hold it tor •• 10JII aa,.••lble. 
s.__
....th. ehlld ..p1ar. •••t.I'tt11AMt. po.......-..pJIi•• \ut. a,. .... 
..... the,. aao.J.d boW...ll-8tlDN,. aat ....tw1ed ......ftt pa\'-"'. 
1I:EII8I&"~. 
On4..n;, I1Y8 t.he oh114 ••~ .81 ..,. ...poaa1b111\,.... he OP •• _a-
M oan handle 1t. ltart with .1eple ola•.,.... .borM t •• rewai'd. --tau, 
.....,. ,. ~l ,..pcMW1b111t1l1n lDIhtd1Dloa it ...h tJrlwaa· ric 
.~Jlt.t , _ltlt~) habiu, &at ..,. et ,. 1 
,..,en". 
1.	 Dati.. tM ,.-lea. 
&1	 .1& .. · 111 ..... of. JIAIId.We t .......1.",	 d ....lcl to ....J-e. 
b	 1Ut Jdada of _ha91... _ol.ed. 
•	 eOl108l'ltlate _barter ., & \bIe. 
2. Ana" the ,..olea ( 1\ -117 1. a ~). 
,. .~t. obtU'. 1lO\1Y&\1oa. (..k ,be aA1W &ad pqe.ta). 
It. • all ,.. ealt to ••• ezte..-l ..,..,-.. or tJMt a .....iDI.l..... 
, • ....,. s-eplar -UDc 1I1tb pIlI'eftU a. o~ 1attiYect with __ .bUd. 
6.	 lIa_ eoat...\a w1t1l \be 01\1111. Alpala-.
 
~.. ) ~•• pan • Ja1.a or .........

•)	 ...a..'. part .. the pa,.rt.
".....
• )	 po-ttt•••"laa•• 
d) .w.n w1tb -........... l' --1rOft '"- \he...
 
Vrp•

•) ,....au \0 ~ follow-up .oaVafata a' 11_. 
,. U. t.e ••• _ban.. bi\ b7 bl\. 
8.	 In tM ohl1d -1*1'1-... \he .....1 .oaaettll..... fit hi- OP ... __nor 
tel' ~.1t (wlIea aare17 poe_blAt). De at•
•)	 ,..,.,r. 
~) ......,..te.t. 
9.	 ..14 JI&IIbw • 1t 1M •• ahe , tlafiU AU •• Jaer pa.-\ et __ ....
 
-u.n., \Ile oh11d d....·' set \M S'd.
 
10.	 "_..&l.t,....\8 .. te&ohe.. 18 all s.poJ't&D\ ,...N. It.lltN1d ......
-llF take .. the ..la of pn...., 110\1.._. 
U. 1.t4mt. (\he oA114 ae«t. \h4t "'1'1\7) 
12 is .tta1aetl W lft\eftlitt4tDt ~JId and ..W .. 
~'J 
*Jlt.1k Patte... (.to. aU). ... 2?Jf-226. 
~.ik WlU1au uri Ala... pp. 1,1-1,s. 
••-.1'1 eaphaa1ae-a the \ ••,..Uo ,._1b111'1•• or the pa t ..~ 
112 the ...raU t. t.1IM1t t4 tJMt1r ob11d, tor '-7 are able \0 .t ~ alii 
...tI'ol their h ~ftt. t01'll aacl JWePlate ro\I\1ae.. ...1d _ita­
aeat. &Ill P"'ide ~." ...,. .. Ii" tt. .bUd to be 01' .. , 
....-t. dur1JIc the otltM' dzt,e•• boll.. of U. cIa7t t.u....p, 1.ta..7. 
lcwe. aDd .....ta-1J'I_ 
WOIIlfId ,.JWatl of JI7pe..-otlYe oh1lcbfla p1a7 • .,. role 1a \M \etal 
-....., 11111... !M7 fI1Ut\ PJ'CfI'1t1....I1.te.., •• tono.-~ (at 
~) .r e-t. pftr.tel,* aat .."'.. 1n .,.ra\l.. at. ""001. !tIft7 
alAo \he ......17 1*l'tWMllan.. between the ll8d1oal. ~••• 
aDfl '-"'1011 ,...\1\1...... !hq ,...,14e the.., 111 W1th tbtt 
........,. ..ut.~ftt tou....p 1M \h8 ,,"1 .\\1111* '­
~.tal 1a prOY1d1rll the .htld wi~h poe1tlYe t.ed:baek (~ 41 , 
&,M 1af1ItMt ...penns) _nd & 1* .1t--1lMp,. 
_£II 
ID t.h1. o.,w......~ .D:I Ua\e..... "'aaNias \he , ......t allCl 
Mtleat1cm .t the bJptwaot1ft1 ab1Jd ,..~. 10 cI1ao1pl1lle .hiM 
t. the ••laUOrt te \he ,rob_ 18 itA ..\1 Mea 
.-.. .. Y&1ll_ 41eelp11aea 1a tNat.1na oert&la apeo1t1o .,.p\osI et \he 
pftb1ea,. ..tt cI1..~ 18 eoa\l'1w\l_ *' ... _,pp11... 
1t~ to tJut tet.alt. aDd \1_1pr'flP&a tG"l* the JJrpe..-o\lye .JaW,. 
1\ \heIet.1e bee' cpal\e a"aWlat, ., t.t.....taeat ......t1...r t. 
hJpeJl&e\l•••114 1. a \IUl7 faceted, hlP1I'ialinRa,l1u4. aD! l8l1t1­
d1..1pl1aaJ7 . 
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